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SaZetak
Na uzorku od 385 ispitanika muikog spola, starih od l9 do 27 godtna, kojije bio reprezentativan
za jugoslavcnsku populaii.lu tc dobi i spola. analiziana jc struktura 43 Likcrtovc skalt' izvedene iz
acstica Pd sk:rle MMPI.
Vanjanca prvc glavne komponcntc bila jc vrlo mala, a bila jt' rclativno mala i varijanca pwe glavn.'
osovinc ckstrahirane u image prostoru, tako da se otlbacila hipotcza o jt-dinstvt'nom prt'dmetu mjercnja
0vog sistema vnrijabli.
U r.,alnom prostoru izolirant su dc-tiri dobru dt'finiranc latcntne dimenzije: haridna agresivnost.
primarna asocijalna agrcsija, stcnidni karakter bez asocijalnih reakcija i primitivna nezavisnost.
osim prva dva, ostali su faktori bili praktidki oltogonalni. pa se ni u prostoru drugog reda nije
mogao dokazati zajednidki pre dmct mjcrenja ovog sistcma varijabli'
WOD
Povod za ovo istrazivanje je nu nalaza
dobivenih ispitivanjem maloljetnih delin-
kvenata (K. Momirovii, V. Kovadevii i
suradnici), koja pokazuju da postoji vrlo
mala vjerojatnost da jedinstven persona-lni
sklop ili pak bliski personalni sklopovi daju
soc ij al nu maladapt aciju biheviorist iiko g t i-
pa. Dobiveni su veoma tazliEiti sklopovi
lidnosti kod uzorka iz populacije maloljet-
nih delinkvenata, a zadovoljavajuii stupanj
konzistencije nije postignut dak ni onda
kada su delikti klasificirani prema vrsti
djela ili pak prema nadinu na koji su vr5ena.
Mogude je postaviti dvije hipoteze: da se
kao ujedinjavajudi faktor u skalama ovog
tipa javljaju kumulativni efekti egzogeno
neadekvatnih stimulusa, a ne identidni per-
sonalni sklopovi i da se kao ujedinjavaju6i
faktor javlja jedinstveni etiolo5ki sklop
okolnosti u ranom djetinjstw i pubertetu a
da tek kasnije ostali situacioni faktori taj
predelinkventni pot enc ijal transformiraju u
oblike asocijalnog ili antisocijalnog rea-
giranja.
Rezultati dobiveni nakon prve primjene
skale SIGMA-I samo su uvod u raztje'
Savanje dilema koje proizlaze iz teorijske i
empirijske suspeklibilnosti tvrdnji da je (l )
predmet mjerenja u Pd skali t MMPI
jedinstven i (2) da ga proizvodi blizak
personalni sklop.
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I. PROBLEM
Osim Pd skale 2 MMPI i neki drugi itemi
ovog instrumenta, primarno namijenjeni
procjeni drugih patololkih konativnih di-
meuija, imaju manifestni ili latentni agre-
sivni karakter.
Na temelju analize itema iz MMPI kon-
struirano je nekoliko razliditih instru-
menata za procjenu agresivnosti ili je anali-
zom tih itema utvrdeno da pripadaju agre-
sivnom subprostoru konativnog prostora
(Moldawsky, 1953, Dinwiddie, 1954, Cook
i Medley, 1954, Siegel, 1956. Schultz,
1954, Fisher, 1956).
Stepen agresivnosti i modaliteti agresiv-
nog ponaSanja istraZivani su joS u radovima
u kojima indikatori nisu preuzeti iz MMPI,
ali imaju manifestni ili latentni karakter
asocijalnog i psihopatskog pona5anja (C,old-
man-Eisler, 1959, Grygier, I960, Buss i
Durkee, 1956, Bass. 1956. Edwards, 1954.
Buss i Durkee,1957).
Ovaj rad predstavlja poku5aj utvrdivanja
latentne strukture agresivnog subprostora
definiranog verbalnim indikatorima asoci-
jalnog ili psihopatskog sadrZaja.
2. METODE
2.1. Uzorak ispitanika
Ispitanici za ovo istraZivanje izabrani su
kao reprezentativni uzorak jugoslavenske
populacije mladiia od 19 do 27 godina
starosti koji govore, pi5u i razumiju hrvat-
skosrpski jezik i koji su zavrSili najmanje 4
r60
nzreda osnovne Skole. Sa 43 verbalna
stimulusa ispitano je 385 ispitanika koji su
u trenutku ispitivanja bili zdravi. bez veiih
fizidkih ili nrentalnih o5tecenja i koji su bili
motivirani za sudjelovanje u ovom istraZiva-
nju.
Ispitivanje je provedeno u grupama od
po tridesetak ispitanika. u prostorUalna
koje su bile podesne za rad. Zadatak
ispitanika bio je da brzo aitaju stimuluse
jednog za drugirn i da daju prvi odgovor
kojeg se sjete, tako da je dobivena prva
reakcija ispitanika na svaki od stimulusa.
2.2Uzorak varijabli
Intencionalni prednret mjerenja skale
SIGMA-l jesu modaliteti asocijalnog i
antisocijalnog ponaSanja. kao i sklop okol-
nosti koji takve modalitete pona5anja prati
(prij e svega rn ikro soc ijal na mal adaptacija na
porodidnu i Skolsku sredinu. te grupu
vrSnjaka). Skala je dobivena na taj nadin 5to
je iz Pd skale iz MMPI izdvojen ll itern. a
zatim su im, na osnovi logidke konzistenci-
je i kriterija kulturalne adekvatnosti, doda-
na 22 itema s istim manifestninr predme-
tom mjerenja.
Teorijsko oiekivanje na temelju kojeg je
izvedena ova skala je da razni oblici asoci-
jalnog i antisocijalnog ponaSanja imaju istu
jezgru u lidnosti, tj. da postoji dosta konzi-
stentan personalni sklop koji proizvodi ove
forme socijalne maladaptacije. Niz dosadaS-
njih provjera skale Pd pokazalo je da ova
skala ima zadovoljavajudu praktidnu valja-
nost, tj. da relativno uspjeino diskirninira
populaciju ispitanika s asocijalnim i anti-
socijalnim epizodama u ponaSanju od pupu-
lacije tzv. normalnih ispitanika.
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Prema teorijskim postavkama o prirodi i
rnanifest ac ijama a soc ijal no g i a nt isoc ijal nog
ponasanja udinjen je operator skale
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2.3. Metode obrade rezultata
Sve metode za transfonnaciju i konden-
zaclJu rezultata u ovom istrazivanju izve-
dene su iz modela koji pretpostavlja da su
psihopatske i antisocijalne karakteristike
lidnosti latentan, multivarijatno normalno
distribuiran sistem dimenzija.
Zbog toga su rezultati u svim indikatori-
ma, koji su u manifestnom prostoru proiz-
vodili varijable koje su se nalazile na Liker-
tovim skalama, normalizirani s pomoeu
inverznog integrala normalne raspodjele (u
tu je svrhu primijenjen algoritam Abramo-
witza s polinomom petog stupnja i 150
iteracija) i zatim standardizirani tako da su
prva dva momenta koeficijenta 0. i l.
Izradunata je zatim matrica produkt-
moment koeficijenata korelacija i vektor
unikviteta varijabli, koji su definirani kao
reciprodne vrijednosti dijagonalnih ele-
menata inverza korelacijske matrice. Ovako
definirani unikviteti odreduju maksimalnu
velidinu ortogonalne komponente svakog
indikatora psihopatskog i asocijalnog pona-
Sanja u odnosu na prostor koji im je
zajednidki.
Matrica p arcijal nih ko relacija indikato ra,
za fiksan skup preostalih, izradunata je da
t6l
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bi se otkrili moguei duali, utvrdio stepen
stohastidkog procesa koji je mogao modifi-
cirati reakcije ispitanika na sukcesivne pod-
raiaje i analizirala specifidna aglomeracija
indikatora.
Glavne komponente izvudene su ? kom-
pletne matrice interkorelacija. Broj znaeai-
nih glavnih komponenata odreden je na
temelju PB kriterija Staleca i Momiroviia.
Posebno su analizirane projekcije veklora
varijabli na prvu glavnu komponentu, koja
se moze tretirati kao dobra aproksimacija
generalnog faktora psihopatskog i asocijal-
nog ponaSanja.
ZnaEajne glavne komponente transfor-
mirane su u varimax poziciju, primjenom
normal-varimax kriterija, i oblimin pozici-
ju 6 parametrom fiksiranim na nulu, pri-
mjenom direktne oblimin transformacije
Jenricha i Sampsona u ZakrajSekovoj modi-
fikaciji.x Osim uobidajenih matrica paralel-
nih i ortogonalnih projekcija vektora vari
jabli na oblimin faktore i matrice kosinusa
izmedu faktora, analizirana je i matrica
paralelnih projekcija faktora na vektore
varijabli, koja je, inade, upotrijebljena za
izradunavanje faktorskih vrijednosti.
x U radu je prezenthana samo solucija u oblimin pozbiji.
Distribucija rezultata projiciranih na
prvt-r glavnu komponentu i distribucije re-
zvltata projiciranih na oblimin faktore po-
sebno su analizirane. Hipoteza da su te
distribucije normalne, testirana je metodom
Kolmogorova i Smirnova.
3. REZI.JLTATI
3. I Distribucije varijabli
Svaka varijabla, odnosno svaki verbalni
stimulus, konstruirana je u obliku jedne
skale od 5 stupnjeva graduiranih od potpu-
nog slaganja do potpunog neslaganja s
manifestnim sadrZajem stimulusa. Za svaki
od stupnjeva svih varijabli izradunate su
proporcije odgovora ispitanika i normali-
zirane standardne vr ij ednost i t ih proporcija.
Ove vrijednosti, zajedno s intencionalnim
predmetom mjerenja stimulusa, navedene
su u tablici I . Kao Sto je iz tablice vidljivo.
vecina distribucija varijabli aproksimira ne-
gativne i pozitivne eksponencijalne kriwlje
s odekivanom vrijednosti M = 0 (l =
potpuno, 2 -- preteLno, 3 = osrednje, 4 =
malo. 5 = nikako).
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Tablica I
PROPORCIJE ODGOVORA (p) I NORMALIZIRANE STANDARDNE VRIJEDNOSTI




I ) Ncprihvaiartjc izabranog
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l9) Ncgativna trcjt'na rxl stranc
dlanovl vlastitc porotlicc
20) lgnrrriranjc ncgativnih stavttl a
tlrugih u rrcjcni vlastitr' lirinrrsti
2l ) Otlsusrv*o :tsocijalnilt ili antisocijalnilt
zako rrski kaZnjiv ih rt'akcila
22 ) Agrcsivnc situ acionc
rcakcijc
23 ) O<lht dnost
24) Optimizanr
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30) Osvetoljtrbivost




33) Prt-fcrcncija profesija s moguCno56tl
ispoljavanj a socijal no pdhv ade nc agrcs ijo
34 ) Racionalizacija
agrcsivnih stavova
35) Ncgativan stav prcma
organiziranoj dru Stvinoj zaS titi
36; Ncprotcktivnost
37; Nctolcrancija prcma lzmzito






4l) Flcksibilan stav prqma
djcdjem razvoju
42 ) Pre fcrrncija dinamidnih zanimanja
s potcncij alno agrcsiv nom djelatnoSCu
43 ) Haridnost
p .3O .17




z -1.26 - .37
p 12 .08
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Interko relacije varijablix
U matrici interkorelacija varijabli nalaze
se veiinom pozitivne, ali veoma male inter-
korelacde reda .15 - .20 ili nulte. Kada su
2 varijabli iskljudeni eror i specifidni fakto-
ri, povezanost izmedu varijabli se smanjila,
ali ne toliko da se ne bi mogla uoditi neka
manja grupiranja verbalnih stimulu sa.
Ovako niski koeficijenti povezanosti iz-
metlu varijabli kao i relativno niski koefici-
jenti determinacije varijabli mogu se jednim
dijelom pripisati tome Sto svaka varijabla
predstavlja samo jedan od moguiih indi-
katora asocijalnog i antisocijalnog ponaSa-
nja, odnosno tome Sto sadrZaj svakog od
verbalnih stimulusa predstavlja samo jednu
od brojnih moguiih reakcija ispitanika.
3.3 Struktura u realnom pnostoru
3.3 I Glavne komponente kompletne
matrice interkorelacija
Na temelju PB kriterija samo su detiri
korijena bila znadajna. Naime, minimalna
kolidina zajednidke varijance iznosila je
23.77%, a prve ietiri latentne dimenzije
bile su dovoljne da se objasni 24.24%traga
kompletne matrice interkorelacija. I po
scree testu bile bi zadrLane samo detiri
glavne komponente; nakon detvrtog korije-
na velidina slijedece naglo opada, a zatim je
proces opadanja relativno blag.
Ali izolirano je dak l6 komponenata s
varijancom veiont od I ;prema Guttman-
Kaiserovu kriteriju, dakle, bilo bi potrebno
ana.lizirati znatno veii broj latentnih dimen-
zija. Posljednji znadajni korijen, po ovom
kiteriju. obja5njava, medutim, tek nesto
vi5e od )/o od ukupne varijance sistenra, a
ni ostali ne doprinose bitno vi5e; vei peti
korijen objaSnjava tek 3.77o ukupnog varija-
biliteta.
Nastojeci da unikna varijanca ne konta-
minira latentne dimenzije izolirane 2 siste-
ma koji i onako sadrZi malu kolidinu
zajednidke varijance, odludeno je da se
samo detiri dimenzije, u skladu s PB kriteri-
jem, podvrgnu daljnjoj analizi.
Posebno je obiljeZje ovog sistema indi-
katora neznatna kolidina varijance koju
objaSnjava prva glavna komponenta. Ona je
odgovorna tek za 9.41% ukupne variiance,
pa je uistinu te5ko prihvatiti koncepciju.
implicitno sadrZanu u skali Pd iz MMPI, da
postoji jedinstvena dimenzija lidnosti odgo-
vorna za psihopatske i asocijalne oblike
pona5anja. Takva dimenzija. kako se moZe
zakljuditi iz varijance prve glawre kompo-
nente, a posedno i iz ukupne zajednidke
varijance sistema, vjerojatno ne postoji ni u
prostoru drugog reda.
* M"tri"" interkorelacija i matrica image kovarijarrci varijabli nalaze se kod autora i mogu se dobiti na
uvid, isto wijedi i za parcijalne i rezidualne korelacije.
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Tablica 2
KOMPONENTE U REALNOM PROSTORU
KARAKTERISTIENI KORJENOVI (I), KUMULATIVNE PROPORCIJE VARIJANCE
OBJASNJENJE KARAKTERISTIENIM KORJENOVIMA (CUM), ZNAEAJNE GLAV-
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Transformacija znadajnih glavnih konr-
ponenata u realnom prostoru proizvela je
vrlo jednostavnu strukturu relativno maloj
kolidini varijance sadrZane u zajednickom
pmstoru.
Prvi faktor definiraju varijable dija je
manifestna agresivnost nesumnjiva, ali nije
direktno usmjerena protiv objekata i ope-
racija koje stoje pod striktnom legalnom
za5titom. Veiina varijabli koje definiraju
prvu latentnu dimenziju u sustini su satu-
rirane s haridnim modelom ponaSanja, po
sebno s onom komponentont haridnog ka-
raktera koja bi se vjerojatno najbolje mogla
opisati kolokvijalnim terminom .,bezduS-
nost". Odredenu ulogu pri formiranju ovog
reakcionog sistema imabez sumnje pozitiv-
na valorizacija haridnog karaktera u vecini
kompetitivnih druStvenih zajednica. Bazid-
na agfesivnost sigurno utjeae na prihvaianje
hariinog vrijednosnog sistema, koji omogu-
iava da se agesivne tendence racionali-
ziaju, a u nekim sludajevima dak i subli-
miraju. latentni sadrZaj varijabli koje defi-
niraju prvi faktor dopu5ta da se ova laten-
tna dimenzija interpretira kao HARIeNA
AGRESIVNOST.
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Agresivnost sadrZana u varijablama koje
definiraju drugi faktor izoliran u realnom
prcstoru u pravilu je asocijalan. prentda ne
manifestno antisocijalan. Ove su varijable
indikator reakcija usmjerenih protiv uobi-
Oajenih normi druStvenog ponaSanja. Izvjes-
na bezobzirnost prema etidkim i moralnim
norrnarna vjerojatno je posljedica slabo
formiranog superega, usliijed dega ovaj tip
agesivnog ponaSanja moZe dovesti do odre-
denog stupnja socijalne dezadaptacije. TeS-
ko je odrediti u kojoj je mjeri ovaj modali-
tet agresivnog pona5nja posljedica bazidnih
agresivnih tendenca, a u kojoj je zapravo
samo posljedica odsustva formiranih inhi-
bitornih mehanizama uslijed neadekvatnog
ili pogreSno usmjerenog odgojnog tretmana.
U svakom sludaju agresivne su reakcije
povezane s ovom latentnom strukturom
jednostavne, neposredne i katkada primitiv-
ne, pa je drugi faktor u realnom prostoru
interpretiran kao PRIMARNA ASOCI-
JALNA AGRESIJA.
Treii faktor 2oliran u realnom prostortl
u biti je bipolaran. Pozitivni pod ove
dimenzije definiraju varijable koje su indi-
kator strukture lidnosti koja se moZe defi-
nirati kao stenidni karakter. Bitna obiljezja
ove strukture lidnosti su poveiani stupanj
mobilizacije energije, sigumost, samopouz-
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danje i odluinost i u znatnoj nrjeri osieiaj
sigumosti i nezavisnosti. Negativni pol defi-
niraju dinrerlzije koje oznadavaju odsustvo
bilo kakvih asocijalnih reakcija i znatan
stupanj socijalne adaptacije. Ova je dirnen-
z.ija oiito Zvan patoloSkog prostora. Uko-
liko se i radi o izvjesnont utjecaju baziOne
agresivnosti. dohro forlnirani ego orltogu-
iava kontrulu tih tendenca u skladu sa
zahtjevima superega. Ova bi se dinrenzija
rrrogla interpretirati kao STENIfNI KA-
RAKTER BEZ ASOCIJALNIH REAK.
CIJA.
Veiina varijabli koje defintraju actvrti
faktor izol iratt u realttol.t.t prostoru satunra-
na je s latentnottt dirnenzijont viSe puta
dobivenonr u ranijint istraZivanjima i identi-
ficiranonr kao nezavisnost. Medutim. nroda-
liteti ponasanja povezani s latentnom struk-
turonr koja se rnanifestira kao detvrti fak-
tor ovog sisterna varijabli u znatnoj su ntjeri
indikator i prinritivnih fornti nezavisrlosti.
povezanih viSe s negativistickim stavom i
odsustvorn soc ijal iziranih formi regulacije
interpersonalnih relacija nego s nezavisno5-
iu koja je posljedica dobro formirane ego
strukture. Otuda izvjesna latentna agresiv-
nost koja je prisutna u veiini ovih varijabli,
iako bez nranifestnih asocijalnih reakcija.
Ova latentna dinrenzija interpretirana je
kao PRIMITIVNA NEZAVI SNOST.
lzuzev prva dva faktora. iija je poveza-
nost razlidita od nule. ali neznatna. ostali
laktori su praktidki ortogonalni. Kako je 6
paranretar pri oblinrin transfornraciji bio
fiksiran na nulu. to ortogonalnost faktora
nije artefakt trarsformacijskog postupka.
vec. izvjesno, suitinska karakteristika 2o-
liranih latentnih dirnenzija u realnotn pros-
toru.
Iz ovakve je matrice, naravno, besmis-
leno izolirati latentne dimenzije drugog
reda. jer takvih dinrenzija nenta. eak ni
efekt akviesencije nije, u ovom sistetnu
indikatora. rnogao proizvesti nikakav gene-
ralni faktor. MoZe se, dakle, srnatrati pouz-
daninr da ne postoji nikakav generalni
faktor koji bi bio odgovoran za psihopatske
i asocijalne oblike ponaSanja, bar ne u
onom srnislu u konte bi takvu hipotetsku
karakteristiku Idnosti trebala n]ieriti skala
Pd.
Izvjesna pozitivna veza haricne agresiv-
nosti iprirnarne asocijalne agresije vjero-
jatno je posljedica odredene asociialnosti
haridnog karaktera prije nego utjecaja ba-
zicne agresivnosti na obje latentne dirrrerzi-
je. einjenica da je izolirama dimenzija ste-
niinog karaktera bez asocijalnih reakcija i
da je ta dinrenzija praktiaki ortogona.lna na
oba faktora agresivnosti. vrlo je znacajna:
'zSeda da efikasna nrobilizacija energije
nroZe. pod odredenirn kulturalnim utjecaji-
rna. proizvesti modele ponaSanja koji stt
potpuno izvan patoloSkog prostora.
I prirnitivna nezavisttost. bez obzira na
agresivni privid njezinih manifestacija, ne
spada ni u nrodalitete agresivnog pona5anja,
ni u patoloSki prostor uopie. Radi se, prije
svega. o neforntiranim prograrnima za efi'
kasnu komunikaciju s rnikrogrupom, a ne o
efektu bazidne agresivnostil a ortogonal-
nost ove dimenzije s faktorom primarne
socijalne agresije svjedodi da odsustvo prog-
rarna koji omoguiuju interaktivne adap-
tacijske procese ne mora, nuZno. dovesti do
form iranja asocij alnih modela ponaSnja.
t69
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Tablica 3
REALNI PROSTOR
MATRICA PARALELNIH PROJEKCIJA (A) I MATRTCA ORTOGONALNIH pRO-
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4. ZAKLJUCAK
Na uzorku od 385 ispitanika mu5kog
spola starih od I 8 do 27 godina. koji je bio
rep rez en tativan za ju goslavensku populaciju
te dobi i spola, ana.lizirana je struktura 43
Likertove skale izvedene iz destica Pd skale
MMPI. odnosno konstruirane, sukladno in-
tencionalnotn predntetu rnjerenja Pd skale.
tako da im je intencioltalni prednet mjere-
nja bio intenzitet i modaliteti asocijalnih
agresivnil.r i onih oblika ponainja koji se
obiino definiraju kao psiJropatski.
Nakon Sto su rezultati ispitanika u sva-
koj skali standardizirani i norrnalizirani.
Traiunate su matdca interkorelacija i mat-
rica parcijal nih korelacija skala.
Sistern analiziranrJr varijabli sadrZao je
vrlo rnalu koliainu zajednidke varijance.
Struktura nratrice interkorelacija. matrice
parcijalnih korelacija i nratrice kovarijanci
dobivene nakon transformacije realnih vari-
jabli u image oblik bila je takva da se
hipoteza o koherentnotrt vektorskom snopu
koji se nalazi u pozitivnont hiperkvadrantu
,na kako definiranog prostora mogla s
ZvjesnoSu odbaciti.
lz rnatrice interkorelacija realnih vari-
jabli ekstrahirane su detiri latentne dimen-
ziie.
Varijanca prve glavne komponente bila
je vrlo mala, a bila je relativno mala i
varijanca prve glavne -;sovine ekstrahirane u
image prostoru, pa se hipoteza o jedinstve-
nom predmetu mjerenja ovog sistema vari-
jabli mogla definitivno odbaciti.
Latentne dimenzije dobivene u realnom
prostoru transformirane su u oblimin pozi-
ciju nakon dega su mogle biti interpretirane
kao:
F l : haricna agresivnost
F J: primarna asocijalna agresija
F 3: stenicni karakter bez asociialnih re-
akcija
F 4: prinritivna nezavisnost.
Osirn pr.va dva ostali su faktori biii
praktiiki ortogonalni, pa se ni u prostoru
.lrugog reda nije mogao dokazati zajednidki
prednret mjerenja ovog sistema varijabli.
Poznata pragmatidka valjanost Pd skale i
skala slidnog tipa vjerojatno je posljedica
upravo njihove faktorske kompleksnosti.x
Bilo bi ipak vjerojatno bolje da se i u okviru
psihonretrijske orijentacije na temelju koje
su konstruirane skale MMPI konstruiraju
rnjemi instrumenti cije su latentne dimenzi-
je preciznije definirane, a kondenzacija
rezultata izvede tako da struktura konden-
ziranih varrjabli bude sukladna sa struktu-
rorn svake od realnih kriterijskih varijabli,
dr.loj su dtjagnozi ili predikciji ovakvi mjerni
instrunlenti i namijenjen i.
x lzvriena je takoder i analiza u image prostoru, medutim, zbog pomanjkanja prostora, rezultati nisu
prezentirani. Pokazalo se, kao ito se i moglo oiekivati zbog vrlo male kolidine zajednidke,varijarre
sls1grn6 varijabli, da su faktori vrlo slabo definirani. Pomodu DMEAN kriterija Momirovida i Staleca iz
matrice image kovarijanci izolirano je t 1 znadajnih glavnih osovina koje su nakon transformacije u
oblimin poziciji proizvele u pravilu slabo definirane faktore. Izolirani su slijede6i faktori: asocijalria
agresija, mikrosocijalna adaptacija, stenidni karakter, pozitivan ovalni karakter, normalni agresivni
stereotip, threctia, parmia, harria, premsia i dva faktora koji se nisu mogli interprethati.
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THE STRUCTURE OT. INDICATORS OF THE
PSYCHOPATIC AND ASOCIAL MODES OF BEHAVIOUR
Summary
Forty thrcc Likert-typc scalcs consisting of itcms of thc Pd scalc from thc MMPI were applied in a
samplc of 385 malcs, l8 to 27 ycars okl, roprcsL'ntativc of thc Yugoslav population of the
corrcsponding agc and ssx. Thc analysis of thc rcsults shorvctl that tie variance' of thr' first principal
compocnnt. as rvcll as thc varianc(' of thr' first principal axis extractcd from thc image space, was
small. and. thcrcf<rrc. thc hypothcsis of the cxistancc of an uniqur'demension of this systcm of
variables was rtjcctcd.
In thc rcal spacc lbur rclativcly rvcll-clcfincd latcnt dimr'nsions w('re extractcd, and idcntificd as
harric aggrcssivity, primary asocial aggrcssivity. stqnic character without asocial reactions and primitivc
indcpcnrlcncc. t,xccpt thc lirst tw() factors, thc othcr oncs wcrc practically orthogonal and thcreforc,
n!.ithcr in thc sccon(l ordcr spacc lhc common subjcct of mL'asurcmL'nt of this systcm of variablcs
coultl b!' prtlvcd.
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